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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
kualitas auditor, debt default, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan opini 
audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan 
auditor independen yang dipublikasikan melalui internet melalui website resmi 
Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id serta data dari Indonesia Capital Market 
Dictionary (ICMD). Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak dari 21 
perusahaan yang dijadikan sampel dikarenakan menggunakan rentang wakttu 
penelitian 4 tahun maka jumlah sampel yang ada sebanyak 84 sampel. Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel debt default dan opini 
audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 
concern, sedangkan variabel kualitas audit, pertumbuhan peerusahaan dan 
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 
Akan tetapi keseluruhan variabel yang digunakan (kualitas audit, debt default, 
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan opini audit tahun sebelumnya) secara 
bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 77,8% terhadap opini audit going 
concern. 
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